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El petit Dollfus
En morir per l'igost del 1932, ei gran home d'Esiat, Mossenyor Seipei a re¬
salles segons eia mefges, de l'atempiat de qae fon víctima anys endarrera pels
sens adversaris políiics—, tols els que vèiem els grans esforços realitzats pel Can¬
celler i G de conservar la dignitat d'Austria, i poder millorar la seva catastròGca
situació econòmica, tinguérem una dolorosa sorpresa. Perquè encara que última-
ment no formava en el govern, tothom estava convençut era el motor de la políti¬
ca austríaca; ¿d'on sortiria l'home ctpiç de dirigir amb eGcàcia la nau del desgra¬
ciat Estai? Una vegada més ei partit catòlic va demostrar posseir aquest home que
les circumstàncies reclamaven: Engelbert Dollfus; petit d'estatura, però gran de
cor i d'intel·ligència, jove, i amb els coneixements i experiència de la seva cons¬
tant actuació en les rengleres dels cristians-socials. En el seu programa res de nou
hi havia; la mateixa Gnalitat que Seipei, encara que modiGcant alguns procedi¬
ments.—Hitler triomfava a Alemanya—: Manteniment d'una Austria independent,
I per aconseguir-ho es recolzaria amb els Estats, que Ilealment fi prestessin ajut.
Hitler veié amb astorament que la política del «Anschlus», tan feliçment ini¬
ciada pel catòlic Brüning amb els seus veïns, era canviada amb el seu adveniment
al Poder, per una recelosa espectativa. Hitler demostrant novament la seva inca¬
pacitat política, 1 també la seva brutalitat, cregué que ei millor procediment per
unir les dues nacions, era emprar el terrorisme, i començà la sèrie d'atemptats
contra la petita nació. Dollfus, lluny d'espantar-se, plantà cara. No perdem de vis¬
ta aquests números: Alemanya 70 milions d'habiUnis, Austria 6 milions; això ens
donarà una idea de la lluita gegantina sostinguda pel petit Canceller. Dollfus,—
diem—s'aprestà a la defensi; en l'interior posant els fonaments a una legislació
social avançada inspirada en l'Encíclica Quadragesimo Anno. En l'exterior de¬
mostrant als grans Estats Europeus: Anglaterra, França, I àlia, que la pau del Con¬
tinent depetidia de la situació d'Austria, i per tant almenys per instint de conser¬
vació la tenien d'íjudai.
Aconseguí plenament els seus objectius Dollfus? En el temps relativament
curt dels seus treballs, es fa impossible poder donar una opinió ni aproximada¬
ment exacti; a més la seva tasca veritablement colossal, necessitaria moltes pàgi¬
nes per a només resumir-la. Direm tan sols: En i'inlerior, els socialistes veieren
que la nova estructuració del país, portaria com a conseqüència la desfeta del seu
poder, i presentaren la batalla, ajudats pels nacional-socialistes a sou d'HüIer; fo¬
ren vençuts pel Qovern, però es comprovà clarament que tenia de seguir lluitant
«mb uns enemics molt poderosos que entrebancarien constantment la seva obra
de reconstrucció. En la política exterior aconseguí èxits ben remarcables; l'em¬
prèstit, el pacte dels quatre, i sobretot la gran simpatia que tota t'Europa liberal,
leniia envers aquest home. No obstant, confessem que esperàvem una protecció
més decidida per part d'alguna nadó com França, per exemple, tan interessada
en tots els ordres en mantenir el règim de fronteres consignat al Tractat de Versa¬
lles. Potser trobaríem l'explicació d'aquesta conducta, en el catolicisme de Doll¬
fus, i la política francesa mediatitzada per la maçoneria
Però, malgrat tots els obstacles, el Canceller austríac, avançava sense modifi
car una sola coma del seu programa, exasperant a Hitler, que no podia compren¬
dre una resistència tan ferma contra una enormitat de contrarietats i entrebancs.
Sobtadament un fet irritant i que ens ha omplert de consternsció, ha acabat
aquesta lluita desigual. Els nacional-socialistes han assassinat Dollfus; tres bale»—
una d'elles per l'espatlla, i quan ja era caigut,—oh! la valentia hitleriana!—han
posat G a la seva jova vida de lluitador. Les seves úüimes paraules són recoma¬
nant els seus Glls, i demanar que sigui evitada una efusió de sang. Alt esperit
cristià! només ell pot inspirar en l'home uns sentiments tan elevats de demanar
cicmència pels seus covards assassins!
Davant d'Europa s'obre un terrible interrogant. Què passarà ara? Caurà de¬
finitivament Austria en mans dels ntzis, amb tots els perills que per la pau d'Eu¬
ropa això representaria?
Ei príncep Sihremberg, probable successor, tindrà la suficient capacitat i
energia per inutil·li'zar les seves maniobres? Les potències es decidiran a interve¬
nir d'un cop, prop d'Alemanya, per obligar-la rectificar la seva obra Infame? Veu¬
rem el temps què ens reserva. Mentrestant tinguem un record d'admiració i res¬
pecte per aquest home bo i valent—catò'ic, en fé—que ha caigut assassinat per la
reacció fanàtics, perquè defensava la llibertat de la seva pàtria, i laborava per una
millor jusifcia social.
Miquel Vila
Les Festes de les Santes
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Ei balanç de la darrera setmana, ha
estat absolutament desfavorable. Els
aconteixements exteriors, especialment
ets d'Austria, han perturbât seriosament
el curs dels mercats nacionals i estran¬
gers. Com a conseqüència s'ha produït
una forta reculada en les coli'ztcions,
que ha servit per a retornar-nos als
moments memorables de l'any 1929 i
1930.
De totes passades, no cal perdre la
serenitat. No hi han motius suficients
per a mantenir a Borsa el sentit catas¬
tròfic que ha imperat en certs moments.
Pel que es refereix a's fets exteriors, de
moment no sembla possible que esclati
una nova guerra. Les cancilteries euro¬
pees, han reprès el seu joc d'in¬
fluències i cal preveure uns moments
d'estabílifzació, almenys aparent. En
quant a la situació interna, no s'han
produït fets que serveixin per establir
un pessimisme tan greu. La qüestió de
Catalunya, malgrat que el reglament pu¬
blicat, serveixi per fer el joc als ele¬
ments dei govern Samper, no és de
creure que produeixi derivacions greus.
Estem de fet en un compàs d'espera i
caldrà esperar la reobertura del Parla¬
ment espanyol, per a reviure aquesta
enutjosa qüestió.
Amb aquests antecedents, no és de
creure que perduri ei pessimisme dels
darrers dies. Prova d'això és la reacció
iniciada en la sessió del Bolsí, del pas¬
sat divendres. Possiblement el traspàs
lleuger terreny. No s'acaba d'establir la
confiança en aquest sector. Pel que es
refereix a l'emissió en curs de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, no es pot emetre
un judici concret. Ha produïi molt mal
efecte, un article aparegut en un periò¬
dic oficiós de l'Esquerra, en que s'afir¬
ma, que aquest [emprèstit és tuna bata¬
lla a les dretes». Això ha fet molt de
mal i especialment entre els petits ren-
distes, que no acaben d'entendre com
una qüestió de diners, pugui afectar a
dretes i esquerres. Senzillament lamen¬
table. Però, cal convenir que el pecat,
l'han ben pagat els mateixos inductors
de l'article. La batalla, l'han ben per¬
duda.
En el sector de valors amb garantia
especial, ha predominat el paper. Tam¬
bé hm tingut una setmana moll dolen¬
ta, els valors carrilaires, que en con¬
junt han perdut bon terreny. Fiuixets
els valors industrials 1 per últim flexió
de les Telefòniques, amb motiu de l'a¬
cord del Qovern, que obliga a la Com¬
panyia a no poder oferir el servei de
telefonemes, i únicament podran donar
conferències.
Ei mercat a termini, ha estat el lloc
on s'ha concentrat el màxim Interès de
la setmana. La davallada general, que
s'ha registrat, ha estat molt important i
sols comparable a les jornades del 1929
i 1931. Ets valors que hm assolit la
depressió més important, ban estat els
Explosius i Rif, Els primers han passat
de posicions, servirà per a refermar les | de 115 a 102, per acabar a 103. Els se-
Itnpressió
Com prevèiem en una nota publica¬
nt ta setmana passada, enguany les
Festes de les Santes s'han vist bastant
desanimades, contrastant amb i'alegre
festeig d'anys passats, quan la joia po¬
pular i la tradició cristiana del nostre
poble s'agermanaven alegrement en
aquestes diades que la ciutat establí en
honra i glòria de les màrtirs Juliana i
Semproniana.
Aquest contrast s'fgudifzà el diven-
coli'ztcions. De totes passades, la so-
tregada ha estat iorta 1 la ferida tardarà
alguns dies en guarir-se.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat, han estat objecte d'una migra¬
da contracció. Ha predominat l'oferta 1
al finali'zir la setmana, els rotllos ofe¬
reixen una visible pesantor. Les decla¬
racions que publiquen els periòdics, re¬
ferents a possibles conversions del
Deute i altres mides governamentals
ban produït a Borsa, un cert esvera¬
ment. Creiem però, que no cal pen-
dre's la cosa amb molla serietat. Per a
reall'zar operacions d'aquesta impor¬
tància, hom ha d'aprofitar els moments
de tranquil·litat política i social. Per
ara, el nostre país, no és camp propici
per aplicar-hi aquest criteri de tran¬
quil·litat.
Els valors municipals, han perdut
gons, de 56 a 47. Es un retrocés ben
notable. Motius d'aquest desgavell,
aparentment no n'hi ha cap. Posicions
liquidades al millor preu i pànic ge¬
neral.
Dels altres valors a termini, els car¬
rils, malgrat la seva anterior resistència,
perden al final una tres enters. Les Cha-
des, passen de 338 a 329. Les Aigües
de 166 a 157 i els Petrolets de 7 a 6 du •
ros. Els Colonials, perden bon terreny
al caure de 44 a 37 i els Transversal de
25 a 22. Únicament els Fords, es man¬
tenen pels voltants de 162. A l'acabar
la setmana, sembla que comença la re¬
acció i hom creu que s'accentuarà en
les properes jornades. De fet cal con¬
venir que s'ha extremat la nota. Veu¬
rem fins on arriba la rectificació d'a¬
questa orientació.
Tàdt
dres, festivitat de les Santes. Durant tot
el dia Mataró no oferí l'aspecte nl de
un diumenge. Els carrers poc menys
que deserts, la Riera desanimada, les
terrasses dels cafès com mig abandona¬
des. Cap festa popular—ni al matí ni a
la tard»!—Fins la llum elèctrica s'adhe¬
rí a la tristor del carrer, no il·luminant
els passeigs fins ben entrat el vespre. 1
ben mirat, aquesta casual circumstàn¬
cia, semblava tenir una punta d'ironia:
Anys enrera—no pas molts; els matei¬
xos de l'imperi del sectarisme, disfres¬
sat de laicisme—la Riera era, en aque¬
lla mateixa hora, un davassall de llum,
d'alegria joiosa, de fe popular, d'ani¬
mació extraordinària. La processó de
les Santes atreia a nostra ciutat un gran
número de forasters i la majoria deli
mataronins feien acte de presència a ja
manifestació religiosa del nostre poble.
Petó ai làs, que això avui no és tole-
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rtbie. Avui hom no permet que la fe
idigiosi d'una gran mis M de l'opinió
—la meitat menyi un, si voleu—a'cate-
riori'zl en una manifestació tan inofen*
diva com és una processó. Però, de re*
top, inconscientment, ha servit per des¬
vetllar moltes ànimes adormides en el
flonjo coixí del proteccionisme oGcial,
que els ha estat precís rebre directa¬
ment la Oblada sectària, per reaccionar
valeniment, contribuint d'una manera
personal a l'esplendidesa I devoció de
Ics festes religioses. I així hem vist en
les passadiís festes com han estat impo¬
nents i esplendoroses les solemnitats
litúrgiques a honor de les deixebles de
Sant Cugat, celebrades en la nostra Ba¬
sílica parroquial. L'OGci de les Santes |
fou devo'ament oïí per una gran multi¬
tud, que escoltà corpresa d'emoció la
excel'ient oració sagrada del pare esco¬
lapi M. Seguí. I en la funció de! vespre,
la processó fou quelcom que imposava.
La informació que anotem més avall
donarà una 'dea de la solemnitat dels
HCtes teliglosol celebrats aquests dies.
Altrament els focs artiOcialr—ni sen¬
zills. ni esp'èndids: senzillament mo¬
destos—i les funcions teatrals de la nit,
f:ren sortir bastant públic, no tant com
estàvem acosiumats, quan hom no po¬
dia donar un pas pel carrer de Sant
Antoni. D'altres passaren la vetlla en la
Rambla escoltant el concert de la Ban¬
da Municipal.
Apart els actes esportius—que ;hem
d s catalogar-los en els especiacles—no
hl havia en el programa oGcial méi que
dos festeigs populars: ei festival esco-
Mr i l'homena'ge coreogràOc-sardanis-
li: a ]uU Qarreía. El primer, ensopit,
com tols els arya. El segon força ani¬
mat i atractiu pel jovent. Pol dir-se que
ha estat l'únic acte de festa major, i tan¬
mateix, fou organi^zdper una Comis¬
sió d'entitalfl, no per l'Ajun'ament, que
només en tenia ¿1 patronatge.
Finalment, com a colofó, remarquem
ia noia típica de la festa major: l'enve
la calor. « •
\
... no S3 pot beurs impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especiaimení i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i ai-Ki, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budelís, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
dien • ia típica dança un bon estol de
jovenetes amb uns vestidasios que ar¬
rossegaven de tan llarga i ea mig par¬
tien pír deixar entreveure un bon tros
d'espinada...
Argeus
Dijous, la sobre-taula, fou sorpresa
per i'aiegroi repicament de campanes,
anunciador de les Festes de les Santes.
Dues hores més tard, sortien de l'A
lat. Eis pobles més petits rivall zíh per | jnn'amenl ela més alts i eia méa petita
aixecar ne quants més i més bonics mi
lior. Mataró, tot i la aeva potencialitat,
(an sols n'ha basUt un, i encara mig
amagat entre ediGcis. Temps era temps
en que tes entiiats «recreatives» comp¬
taven amb méa voluntats i per tant, amb
més cabals. Enguany a no ésser per la
Societat Iris ni envelat bauriem tingui.
No sabem si t'añció al bail haurà de¬
candit o s'haurà distret en la pla'ji.
L'únic que podem dir és que, malgrat
tot, encara vàrem contemplar com acu-
personaiges, hostes perpetus de la casa:
Eis gegants i nans, que donaren un pas¬
seig per la datai, els quals no deurien
quedar gaire cansats de la passejada,
to'.a vegada que varen permanèixer,
després, hores i hores a peu dret en el
pati de Casa la Ciutat cumplimentan!
amb la seva serietat característica a tes
innombrables amisia s infantils que ca¬
da any van a fer-los la tradicional vi¬
sita.
A les cinc de la tarda, en el Saló de
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IMPOSICIONS A TERMINI
A Ires mesos, 3"!^ - A sis mesos.
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents inieressos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7,
SUCURSAL^ A CATALUNYA: Barcelona, L
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, M
rail, Tàrrega, '
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CAIXA D'ESTALVIS, 3 %
Execuícra per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
leída, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques
atará, Montblanc, Santa Coloma de Oue-
rotiosa / Valls.
Sessions, completament aiaptït de pú¬
blic, es verificà el repartiment de bons
als necessitats de la ciutat. Aquest icte
benèSc fou presidit per l'A'ca'dc i re¬
gidors senyors Abill, PuigverI, Puig,
Fors, Brau, Castany, Vives, Consol No¬
gueres, Simon, Jubinyi, Masrlera, Vidal
i Duixans. Es repartiren cinc bons de
dos rals cada un a 449 inscrits i a 10
més que no s'havien inclòs, però que
acudiren a l'hora del repart. L'acte aca¬
bà a dos quarts de set.
Al vespre fou encesa la il'luminac'.ó
extraordinària de la façana de l'Ajan a-
menl i dels arbres de la Rambla. Des-
I prés de sopar la Banda Municipal I els
Chors L'Harmon'a, La Perla i L'I uro
donaren una serenata davant l'Ajunta¬
ment. No es veié gaire animació.
Tocades les deu de la nit, s'cïrrn els
primers senyals dels focs artificials.
Molt de públic anà a contemplar-los a
peu dret des del carrer de Sant Antoni,
I i altres ajaçais per la plaija. Després
I acabaren la vetlla uns en «L'esquilx de
Fira» instal·lada en el Passeig Vfatítim,
a'ires en els teatres—fo s amb bons
programes—i alguns als cinemes.
La Banda Municipal donà un concert
a i» Plaça de la Llibertat.
Dissabte al migdia una cobla de sar¬
danes i la Banda Municipal donaren
una audició i un concert, respectiva¬
ment, en el Parc. Llàstima del poc pú¬
blic que hi acudí.
A la larda s'efecluà en el mateix lloc
el ja tradicional repartiment de premis
f ais alumnes de les escoles nacionals.
I L'acte fou presidit per l'Alcalde, Con-
I seilers-regídors i diferents regidors de
I totes les minories. Amb etís s'hi troba-
I va també el coronei del Regiment d'ar-
I tilleria, el ju'ge de primera instància,
I ei capità de la guàrdia civil, el secreta-
( ri de ia Corporació municipal, tota la
í Junta del Consell local de primera en-
I senyinça i els diputats senyors Bllbery
[ i Comas. L'Alcalde donà personalment
i tots els premis i tingué una mots per a
I cada alumne. Mentrestant una | cobla
I executà una escollida audició de sarda -
I nes. El públic, nombrós com cada any.
Quan ja fosquejava va acabar-se el re¬
partiment de premis i els escolars co¬
mençaren a desfilar en manifesiació
passant per davant l'Ajuntament en el
balcó del qua! hi havien ja totes les
autoritatr. La Banda Municipal que
amenitzi l'acte del Parc, interpretà,
tamté, vàries peces durant la desfilada.
Al vespre es repetí el concert a la
Plaça de la Llibertat, cremant-se, al punt
de mi'ja nit, una traca valenciana.
Diumenge al matí tingué lloc la cof-
locació de ia primera pedra en els ter¬
reny i on ha de bastir-se el nou local
de la Unió de Cooperatives en la Ram¬
bla de Ferrer i Guàrdia Hi assistí l'A-
junlament i el conseller d'Economia l
Agricultura de la Oeneraülat els quals,
sortiren de l'Ajuntament a les onzí del
malí, junt amb destacats elements coo¬
peratiu; i la Binda Municipal que ame-
ni'zà l'acte. Acompanyaven l'Ajunta-
meni dos agutzils i varis guàrdies ma-
nicipals.
En els terrenys esmentats ea procedí
ais formulismes de costum en aquesta
casos. Signaren e! pergamí el Conse¬
ller d'Economia de la Gineralitaf, l'Al¬
calde, els diputats senyors Comas i Bil-
beny, els representants del Consell Sn-
perior de Cooperació senyors Puig i
Sala, els eonsellers-rcgidors senyors
Puig, Abril i Puigverí, els regidors se¬
nyora Nogueres i senyor Mora, el pre¬
sident 1 vice-president de l'Unió de
Cooperatives senyors Montaner i Ber¬
ga, els arquitectes senyors Brullet i Ga¬
llifa, el secretari de l'Ajuntament senyor
de Boado, el senyor Blanqaer d'Acció
Cooperatisla, el senyor Arnal de la Fe¬
deració de Cooperatives de Catalunya,
el cooperatiu més vell de Mataró se-
Dr. JOAN MIRANDAMetge de Puericultura de l'.institut de la Dona que treballa» de Barcelona, i metge especialista d'Infánclade la «Mutualitat Aliança Mataronlna» —
Té ei gust d'oferir el leu consultori parilcutar de
MALALTIES DELS NENS
Fermí Galan, 395 - Mataró
Dies i hores de visita:
. Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i dijous, de 3 a 5 de la tarda
"lA URBANA" mun 'L'URBAINE"Aa îegura contra incendis^
explosions, caigudes de
llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pralRepresentació a Mataró i el seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
Assegura contra íofa me¬
na d'accidenis; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
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nyor Silvador Forés i els dos repre- |
sentants de la premsa local presents a
l'acte. Aqaest pergamí jant amb vàries
monedes fon posat dins on tob de vi¬
dre i colgat en on forat de la pedra, la
qaal midava 80 x 60 x 67. Primer l'es¬
mentat cooperatia més vell i després
les aatoritats llançaren les paletades de
costum i seguidament quedà posada ia
primera pedra de l'edifici. Mentrestant
la Banda executà l'Himne de Riego i
i després els Segadors, que foren aplau¬
dits.
Després hom es dirigí a l'envelat
bastit en els propis terrenys i la Unió
de Cooperatives obsequià amb un lonx,
a l'acabament del qual es pronunciaren
varis discursos.
El senyor Montaner es mostrà satis¬
fet de l'èxit de la festa i agraí la presèn¬
cia de ies auloritats. El senyor Arnal
parlà en nom de la Federació de Coo¬
peratives i després de vàries considera¬
cions sobre la cooperació, advocà per
Fa unió de ots els cooperatius 1 per ex¬
cloure el materialisme d'aquestes insti¬
tucions. El senyor Sala féu ona efusiva
salutació i palesà l'afany dels actuals
governants en encarrilar el moviment
cooperatista a Catalunya. El senyor Bii-
beny digué que aquella festa significava
un dels passatges de la lluita entre les
velles i les noves tendències econòmi¬
ques, i que calla aprofitar el temps ara
que el Govern de la Generalitat impul-
aava el cooperativisme que abans hom
havia tingui marcat interès en estancar.
El senyor Comas, com a cooperatia, ret
homenatge al cooperatiu més veli de la
ciutat (tothom ovaciona dempeus) i
retreu l'abnegació dels primers coope¬
ratius; justifica l'aval de les aatoritats
en aquesta festa, sortint al pas dels
comentaris de la gent de dreta i co¬
merciants que ho critiquen.
El senyor Cruxent declara que es
troba com en família, puix l'acte encar¬
na els ideals de la seva vida; com Al¬
calde recolza la festa, puix el seu càrrec
es deu a totes les col·lectivitats de la
ciutat que sustentin ideals nobles. I fi¬




estil lliure, en 5
minuts 31 se¬
gons.
el Govern de Catalunya s'ha imposat la
tasca de plasmar el moviment integral
del cooperativisme a Catalunya com a
base de una nova societat més digna
que l'actual; diu que la Cooperativa és
un fogar contra els paràsits que viuen
entre el treball i el consumidor i que
cal una millor organitzició de totes les
cooperatives per arribar a l'emancipa¬
ció de les lleis i del món del capitalis¬
me; explica la creació de la Caixa de
Crèdit Agrícola amb 5 milions de la
Generalitat i els que les cooperatives
valguin aportar-hi, el qual servirà per
financiar la creació de noves Coopera¬
tives i per evitar que aquestes hagin de
recórrer a la banca dels capitalistes; i
per últim retreu el cas de Rússia arri¬
bant a la conclusió de que per anar a
la revolució cal abans assegurar la tas¬
ca d'organització del poble, una de les
quals es troba dins el moviment coo¬
peratista.
Tots els oradors foren aplaudits.
S'acabà l'acte interpretant la Banda
Municipal, «La InternacionaU escoltada
i aplaudida dempeus.
—A la tarda es celebrà l'homenatge
al compositor de sardanes Juli Garreta
organitzat per les entitats corals i sar¬
danistes de la ciutat, sota el prtronatge
de l'Ajuntament. De tres a quatre ana¬
ren aplegant-se a l'estació del tren varis
cors de la localitat i alguns de forasters
especialment invitats, junt amb la se¬
nyora vidua de Garreta, un germà ae
l'homenatjat. Alcalde i primer tinent
d'Alcalde de Sant Feliu de Guixols—
poble nadiu de Garreta—i un grup de
santfeliuencs amics i admiradors del
compositor de sardanes. Els cumpli¬
mentaren els elements de la Comissió
organizadora de la festa.
A les quatre arribaren els Consellers-
Regidors del nostre Municipi i diversos
regidors del mateix, representants de
totes les minories, els quals saludaren
als forasters i tots junts anaren cap a
l'Ajuntament on els ssperava l'Alcalde i
ei Secretari. Després de les salutacions
de protocol s'adreçaren tots cap al Parc
on hi havia ja instal·lat el bust de Juli
Garreta modelat per l'artista amateur
mataroní, senyor Florentí Serra. La se-
Valdh, de Cas¬
tella, guanya¬
dor de la pro¬
va 100 metres
estil lliure.
La senyoreta Homdedeu, de Ca¬




Carme Soriano, del Club Na¬
tació Barcelona, no té per ara
una rival que l'amenaci seriosa¬
ment. La senyoreta Soriano s'ha
adjudicat els campionats de 400
metres estil lliure, 100 metres es¬





Dissabte a la nit va explotar una
bomba a la casa número 25 del
carrer de Berna, on té el seu do-
micíii el senyor Miquel Tosas,
gerent de la fàbrica de sedes de
Fills de Vilà i Rovira. La bomba
causà grans destroces a l'in erior
de la caso, però afortunadament
no ocorregué cap desgràcia per¬
sonal.
4
nyora vidaa de Qirreltf amb visible |
etnocló descobrí el busl 1 es produí
una gran ovació. En aquesl acte parlà
primerament el senyor Bona, president
del Cor lluro 1 membre de la Comissió
organitzadora el qual es referí a l'ho-
menalge 1 regraclà les diferents col·la¬
boracions i la presència de tots. Des-
P'és parlà l'Alcalde de Sant Feliu de
Quixots agraint a la clulat de Mataró
l'homena'ge que estava dedicant al
sin felluenc Il·lustre 1 finalment clogué
els parlaments l'Alcalde de Mataró, se¬
nyor Cruxent, enaltint la figura de Otr-
reta. Toia foren molt aplaudits.
Tot seguit, els chors esmen'atf, dues
cobles de sardanes 1 la Banda Munici¬
pal executaren el festival d'homenatge.
Als chors que prengueren part en l'acle
els fou lliurat un medalló de terra cuita
amb l'efígie de Oarreta, fets pel mateix
senyor Serra.
La festa acabà a quarts de vuit del
vespre. L'enorme afluència de públic
desfilà satisfet del festival.
Dos petits ruixats que varen caure
una estona més tard semblà voler fer
cloure les festes sense l'últim número
del programa. Amb tol, però, el con¬
cert 1 sardanes a la nit varen celebrar-
se, amb la natural minva de públic.
Els veïns del carrer de Pujol, on nas¬
queren les Santes Juliana 1 Sempronia-
na, patrones de la ciutat, seguint el tra¬
dicional costum engalanaren el carrer
amb banderes 1 la capella de les Santes
amb flors 1 llums. Fou una not« molt
simpàtica.
Els teatres, aquestes festes, presenta¬
ren lots uns atractius programes. En
primer terme cal consignar la Compa¬
nyia de Lluís Calvo al Bosc que oferí
al públic un gran conjunt de bons can¬
tants 1 «divos». El públic ho entengué
així 1 sl bé el primer dia no arribà a
omplir el local, en canvi a la nit del
dissabte no quedà nl una sola entrada,
obtlnguent totes les obres un gran èxit.
Al Clavé la Companyia del popular
canlant Brlto donà també dues repre¬
sentacions, sl bé el públic no va cor¬
respondre. Amb tot, el dia que feren
programa a base d'atraccions, ompliren
el teatre.
La Sala Cabanyes donà també una
representació de teatre català que assolí
un gran èxit de públic.
Els cinemes presentaren igualment
bons programes. La calor, però, els fen
minvar l'entrada en algunes sessions.
A l'envelat de la Societat Iris s'obser¬
và sempre una gran animació. Tan sols
en la dansa del dia 28 no hl havia l'a¬
nimació d'altres anys.
Finalment, cal consignar la delícia de
la quitxalla amb els cavallets de la plat¬
ja. El no haver-hl, enguany, l'envelat en
aquell lloc, retragué l'afluència de pú¬
blic en alguns moments. La nit dels
focs artificials, no cal dir ho, fou quan








Els partits de Festa Major
lluro, 1 - Terrassa, 1
El primer partit de les festes va atrau¬
re al camp llurenc un púbüc nombros-
síssim, com feia temps no haviem vist.
Ho celebrem. L'encontre amb el Ter¬
rassa no fou d'aquells que se'n diu de
Festa Major o sigui sense Interès, doncs
si bé la primera part es desenrotllà plà¬
cidament 1 no molt Interessant, en can¬
vi en el segon temps el joc s'animà i a
les acaballes els espectadors s'interes¬
saren de debò i fins hl hagué qui s'aga¬
fà la cosa una mica massa seriosament,
registrant-se algun incident.
El Terrassa, és clar, palesà més con¬
junt que l'Iluro i el primer temps trans-
corregué favorable a ell, però no així el
segon el qual fou de franca iniciativa
llutenca, malgrat que i'equlp local pol
dir se que actuà amb deu jugadors,
degut a lesionar-se Mariages.
A la primera pari no es marcà cap
gol. En el segon temps marcà primer
el Terrassa, d'un xut creuat de Legiz,
posat fora de l'abast de Florenza. En
aquest gol potser existí orsai. L'empat
fou un gol formidable d'execució. Ore-
gorl rep la pilota 1 avança, centrant es-
lupendamenl damunt la ratlla de kik,
rematant Xifreu en forma Imponent a
la xarxa. La jugada fou rapidíssima.
Csp a les acaballes l'Iluro presslonà
fortament.
I A l'Iluro hl figurà el notable porter
j Llàlzer Florenza que actuà molt bé,
j Florenza encara éa un valor. Excel·lent
la defensa, sobre tot Ctotet. En els mit¬
jos Vilanova reallízà un bon encontre.
La davantera, flaquejà. El millor Llove¬
ra, tot i no jugar en el seu lloc. El de¬
butant Bardlna realitzà una primera
part bona, Xifreu, jugador experimen¬
tat i dominador de la pilota, cal que
^ 8'exposl una mica 1 per tant que dintre
1 el camp no sigui tant conservador. Bé
I Qregorl en algunes jugades. El més flac
I judici.
I Del Terrassa ressaltaren la defensa,
Loyola, Sibects i interiors.
La formació dels equips fou com se¬
gueix:
Terrassa: Llopls, Brió, Penyarroya,
Qandla, Loyola, Sibecas, Marzo, Legtz,
Burlllo, Losada 1 Bruno.
lluro: Florenza, Clotet, Falguera, Ve- i
la. Mariages, Vilanova, Qregorl, Bardl¬
na, Judici, Xifreu i Llovera.
Arbitrà ei col·legiat senyor Blat sen¬
se fortuna, doncs no acontentà ningú.
S'equivocà més, però en contra l'Iluro.
Llançà el kikoff l'Alcalde senyor Sal¬
vador Cruxeni, essent aplaudit. Acabat
l'encontre s'entregà la Copa de l'Ajun¬
tament al Terrassa per haver tirat més
còrners.
lluro, 2 - Sans, 2
Fou aquest un partit que al principi
semblà que seria ben fàcil per l'Iluro,
però el Sans de mica en mica assolí
Igualar el marcador 1 en els darrers
moments de ben prim vingué que es
calça la vlcíòrla. Això, però, no hauria
estat just per què l'Iluro dominà molt
més i actuà millor. El que passà és que
no hl hagué l'Inspiració o l'encert ne¬
cessari per assolir major nombre de
gols.
L'Iluro pressenti un equip molt dis¬
tint del dia anterior. Ortega, que no es¬
tigué molt afortunat, seguí palesant la
necessitat que millori el blocatge. Com
en el partit del Terrassa els defenses ac¬
tuaren amb encert, en especial Folgue-
ra. Bardina actuà de mig cen re a satis¬
facció. No tant bé Vilanova I menys bé
Vela. Dos partits a ple estiu, però, són
per esgotar a qualsevol. La davantera
començà carburant bé, però després
s'espatllà. Reaparegué Palomeras que
es mostrà força treballador.
L'equip local entrà els seus dos golc
a la primera part I amb poca estona I
això semblava indicar que potser l'e¬
quip que havia tramès el Sans rebria
de debò... però no fou així. Qregorl
centrà i Llovera rematant amb el cap,
per cert molt bé, entrà el primer. En
una avançada de Bardina aquest tirà la
pilota a sobre gol, entrà al remat Palo¬
mares, el porter rebutjà fluix i Bardina
Impulsà la pilota a la xarxa, entrant el
segon. Després del descans Mas I feu
una avançada, per cames burlà la de¬
fensa i entrà el primer pel Sans. Des¬
prés l'interior esquerra, aprofitant una
fallada de Vela, tingué ocasió per em¬
patar.
Arbitrà bé el senyor Baonza.
ÍEI Sans l'integraren Escoda, Moliné,Abad, Creix, Magí, Lara, Alonso, Rusl-ñol. Mas I, Mas II i Iglesias, i l'Iluro a
[ Ortega, Botella, Falguera, Vela, Bardi¬
na, Vilanova, Qregorl, Palomeres, Lic.
vera. Xifreu I Ballester.
L'exjugador ilurenc i actualment del
Barcelona, Salvador Soler, fou l'encar¬
regat de tirar el kikoff. La copa que es
posava en joc, cedida per la Casa Mol-
I fort's, quedà per adjudicar.
El terrene, com el dia anterior, re¬




Selecció Catalana, 34 - lluro, 23
Dissabte a la tarda tingué lloc el par¬
tit entre una Selecció Catalana I el pri¬
mer equip de l'Iluro.
Fou un partit molt bonic, sobretot la
primera part, i la victòria de la Selecció
Catalana es pot considerar merescuda,
pel seu millor fons. Val a dir que era
tota una senyora Selecció. L'Iluro no
tingué una bona actuació. Un adversari
de tanta vàlua els bl vingué gros des¬
prés d'un període d'inactivitat. A la Se¬
lecció tots actuaren bé, en especial Car¬
bonell I Xomàs.
Va ésser ona llàstima que cap a les
acaballes es registrés on incident que,
ultra l'efecte deplorable que produí,
privà a l'Iluro d'assolir un resultat mi¬
llor. El jugador llurenc Canal, Inopina¬
dament, sembla per creure que l'àrblire
no havia senyalat ona falta, es llançà
damunt d'aquest agredlnf-lo 1 reincidint
amb tot i els esforços que es feu per
evltar-ho. Fa pocs dies, en ocasió de
ressenyar un encontre, dèiem que Canal
és un gran jugador de basquetbol 1 ho
seguim creient, però per damunt de la
vàlua d'un jugador val molt .més el sen¬
tit d'esportivitat i el prestigi de l'equip
I del club. L'acle de Canal, volem creu-
Fàbrica de Pelis adobades i corretges
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De la mort
del Canceller Dollfuss
En la Cancellería, s'ha aixecat
ma capella ardent custodiada per
soldats armats, per a exposar a
l'homenatge públic el cadàver del
malaguanyat canceller Dollfuss.
re fet en un moment de nerviosisme,
que no per atxò el dUcalpi, éi BenzUIa-
ment inqualificable pel que fou deapoa-
Beï.en absolut de juBtificació. Un fet,
com aquest, Bentint ho molt, no pot
passar sense sanció i creiem que la
Junta de basquetbol de I lluro obrarà
segons la seva provada esportivitat. El
mateix públic que presencià l'encontre,
amb alt esperit esportiu, feu patent la
seva protesta, condemnant unànimt-
ment el fet
t^rbitrà el senyor Bertrán amb algu¬
nes equivocacions, però sense intenció
de perjudicar a ningú.
La Selecció Catalana l'integraren
Carbonell (Barcelona), Brotons (Espa¬
nyol), Estop Oavenlus) (18), Maunier
(Patrie) (4) i Tomàs (Barcelona) (12), i
l'iluro Canal, Ralmi, Arenes (4), Cor¬
dón (14) i Xivillé (5).
C.
lluro (segon equip), 34 - Caldetes, 8
Aquest encontre fou jugal dissabte,
abans del de la Selecció Catalana i el
primer equip de l'iluro. El resultat ja
Indica la superioritat dels locals.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
Caldetes: Baró (1), Recolons (3),
Bachs, Pruna (4) i Bachs II.
lluro: Bonet (2), Oitra, Mauri (19),
Costa (15) i Duch (8).
Acabat i'encontre un membre de la
Federació Catalana feu entrega a l'e¬
quip iiurenc de les medalles que els
corresponien com a campions de Cata¬
lunya de la temporada 1931 32.
Joan Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PRGPIE-
TARIS per a administrar tota classe




Vigília de les Santes
El dijous, dia 26, a les dues de la tarda
el tradicional repicament general de cam¬
panes anuncià el començament de les fes¬
tes de les Patrones de la ciutat. Santes
Juliana i Semproniana.
A dos quarts de set del vespre, a la Ba-
sflica parroquial de Santa Maria, després
del rosari, la Reverenda Comunitat de
Preveres, alternant amb la Schola Canto-
rum i el poble, cantà solemnes Maitines i
Laudes. Les sagrades relíquies de les
Santes estaven exposades a la veneració
dels fidels. El cor fou presidit pel Rnd. Sr.
Arxiprest. El lemple estava plè de fidels,
els quals alternant amb els sacerdots can¬
taren amb gran fervor els cants litúrgius.
Festa principal de les Santes
EI divendres, dia 27, festa principal de
les Santes Patrones, les esglésies de la
ciutat es veieren especialment concorre¬
gudes.
A les nou del matí, a l'església parro¬
quial de Sant Joan i Sant Josep, es cele¬
brà solemne ofici a llaor de les Santes
Patrones.
A un quart de deu, les campanes de la
Basílica de Santa Maria anunciava amb
gran repicament la celebració de l'ofici
solemne, un dels actes principals de la
nostra Festa.
A un quart d'onze començà la missa
solemne cantant se per la Capella de Mú¬
sica de la Basílica, secció d'homes i nois
de l'Orfeó Mataronf amb acompanyament
d'orquestra, dirigits pel mestre de Cape¬
lla Rnd. Mn. Joan Fargas, la «Missa de
les Santes» del Mestre Pnd. Mn. Blanch.
L'<Acadèmia Musical Mariana», amb
acompanyament del gran orgue, sota la
direcció del Rnd. Mn. Ferran Gorchs can¬
tà les parts variables de la missa.
Celebrà la missa el Rnd. Mn. Jaume
Ximenes, assistit dels Rnds Mn. Joan
Colomer i Joaquim Massuet; actuà de ca¬
per el Rnd. Mn. Josep Mas, Arxiver de la
Catedral Basílica de Barcelona.
Després de l'Evangeli el Rnd. P. Joa¬
quim Seguí, Sch. P., ocupà la sagrada
càtedra predicant un eloqüent panegíric
de les Santes Juliana i Semproniana.
Al presbiteri i en lloc preferent al'costat
de l'Evangeli presidien la festa els regi¬
dors, Srs. Fradera, Solà, Font Bigay,
Brau, Simon, Masriera i Castany. Al cos¬
tat de l'Epístola presidiren el Rnd. Sr. Ar¬
xiprest de la Basílica de Santa Maria, Dr.
Josep Samsó, el Rnd. Sr. Ecònom de
Sant Josep Dr. Lluís Miquel, el Rnd. Pro¬
vincial de les Escoles Pies P. Vives i els
Rnds. P. Rector del Col'legi de Sta. Anna
i Superior de la Molt. litre, junta d'Obra,
Administració de les Santes i demés Ad¬
ministracions parroquials ocupaven els
seus escons oficials.
La Basílica de Santa Maria, igual que
els demés dies de les festes, lluí iliumi-
nació de les grans festivitats i els orna¬
ments propis de la diada.
A la tarda, a dos quarts de set, a la Ba¬
sílica de Santa Maria, es resà el Rosari j
seguidament foren cantades les solemnfs-
simes «Vespres» per la Rnda. Comunitat
i poble. Després es començà la Novena
de les Santes, acabada la qual el Rnd. Dr.
Josep Samsó dirigí als nombrosos fidels
que emplenaven l'església, una sentida
plática exhortant-ios a la devoció a les
Santes Patrones de nostra ciutat.
Seguidament s'organitzà la processó,
la qual sortí per la porta de la Capella del
Santíssim Sagrament entrant per la porta
principal donant la volta per tot l'interior
del Temple. Obria la processó els artís¬
tics ganfarons de les Santes i demés gan-
farons parroquials. Seguien dues fileres
de nens presidits pel penó portat pels
nens Antoni M." Andreu i Marià, Manuel
de Sistemes i Ros i Enric Fàbregas i
Blanch; Congregacions Marianes; Fo¬
ment Mataroní; Circol Catòlic; particu¬
lars; nombrosos sacerdots i nodrides re¬
presentacions de les Comunitats, PP. Sa-
lessians i PP. Escolapis; les dues nenes
Encarnació Maymí i Josepa Sallarès re¬
presentant les Santes Juliana i Sempro¬
niana camí del martiri. El penó principal
fou confiat als senyors Antoni Andreu i
Martínez, Narcís Marià i Clivillés i Joa¬
quim Martí i Mora, acompanyats de la
Banda Municipal.
A continuació dei penó seguia el cos
de talemistes, Administracions, creu par¬
roquial, seminaristes, clerecia parroquial
de Sant Josep, Comunitat de Santa Maria,
tabernacle de les Reliquies de les Santes,
portat sota tàlem, per quatre reverends
sacerdots.
El «Gremial» era portat pel Rnd. Sr.
Arxiprest, assistit pels Rnd. Sr. Ecònom
de la Parròquia de Sant Josep i Rnd. P.
Rector de les Escoles Pies.
Presidiren la processó els regidors de
la minoria tradicionalista i regionalista
amb el Rnd. P. Joan Vives, Provincial de
les Escoles Pies i el diputat a Corts se¬
nyor Joaquim M." de Nadal.
Durant el curs de la processó el poble
cantà l'himne «Virginum Laudes» alter¬
nant amb diferents composicions inter¬
pretades per la banda de música finalit¬
zant amb el cant dels «Goigs de les San¬
tes» i l'antífona.
Clliid pn I lalalliïs di la Pell i Saii^ Tiattanaat dal Dr. fiU«Dr. LlinAs
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Festa de les Reliquies de les Santes
Dissabte, segon dia de les Festes de les
Santes, a les deu del matí, a la Basílica
de Santa Maria, es celebrà solemne ofi¬
ci, cantant-se la missa «Immaculatae Con-
ceplionis» del mestre Goicochea per l'A¬
cadèmia Musical Mariana dirigida pel
Rnd. Mn. Ferran Gorchs.
El Rnd. P. Joaquim Seguí, Escolapi,
feu el sermó describint els nombrosos
favors que els mataronins han rebut per
Intercessió de les Santes.
Celebrà l'ofici cl Rnd. Mn. Eduard Ba-
rot assistit dels Rnds. Colomer i Massuet
actuant de caper el Rnd. Mn. Josep Pou,
Pvre.
Durant l'Ofici, igaal que en acabar-se
totes les misses que es celebraren els
dies de les festes, es donà a besar als
fidels les Reliquies de les Santes. Acaba¬
da la missa el poble cantà els «Goigs» de
les Santes.
A les set de la tarda a la Basílica de
Santa Maria foren cantades solemnes
Vespres continuant després la Novena de
les Santes, acabant amb la veneració de
les Reliquies. ^
En sufragi dels difunts
Avui a les nou del matí a la Basílica de
Santa Maria s'ha celebrat solemne ofici
funeral en sufragi dels mataronins que
durant l'any han passat a millor vida.
Al carrer de Pujol
La capella de les Santes que adorna la
façana de la casa n.° 23 del carrer de Pu¬
jol, per a conservar la tradició, ha estat
adornada amb plantes i fiors lluint els
dos primers dies de les Festes de les San¬
tes una esplèndida iliuminsció elèctrica.
L'immensa majoria de cases d'aquell car¬
rer han adornat llurs balcons amb doma-
sos i banderes. Principalment a la sortida
dels divins oficis i festes religioses del






Confeccionat el Padró per drets I la¬
xes mnnicipals sobre portes de registre
a les voreres, portes enrotllades de fer¬
ro a l'exterior, portes sortints, solars
sense tancar, tribanes i capelles, corres¬
ponent a l'exercici de 1934, restaran de
manifest al públic en la Secretaria d'a-
qnest Excm. AjantamenI (Negociat de
Finances) durant el termini de quinze
dies feiners, a comptar des de la data
de sa inserció en el Batlleií Oficial de
la Oeneralitat, als efectes del sen exa¬
men t interposició de reclamacions pels
contribuents interessats, advertint que
transcorregut dit termini, es considera¬
rà aprovat l'esmentat Padró per tot ço
que no hagi estat objecte de reclama¬
ció.
Mataró, 24 de juliol de 1934. — L'Al¬
calde, S. Cruxent.
H. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Mélas, IS-MaUuró-Teléfófl 264
Hores de despatx: De ÍO a I de é at
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions a emissions i
eompra-venda de valors. Cnpons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí*















ObscnratÉrl Mcte«r«10flc ie lei
BecÉlcs Pfct É0 Mataró (Sta. Aana)
Obierveeioni del die 30 de jaliol IB94
■orei d'obierveclói 8 meti - 4 terde
Altare llegldei ?60'9"760'
Temperetarei 27—29 5
Ait. redaldei 757 8 766 7
Termòmetre lei 25 3 -25 9
» bamh. 24'4—24 6







felecltet acgena- 0 8—0'6
Aaamômetra. 566
I Reeerregot) 94*5
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■liai il le mari 0 — I
L'Stiierreder' J. Roca
Dissabte, e qaerla de does de le tar¬
de, arribaren e le presó d'equesfa ciu¬
tat, els detinguts com autors de l'atra¬
cament a mi armada al Banc Espanyol
de Crèdit. Foren traslladats amb una
camioneta i custodiats per varts guàr¬
dies d'assalt. Com en passar per la Rie¬
ra s'aturaren enfront l'Ajuntament, la
seva presència fou observada tot seguit
i molts anaren a veure cornels entraven
a la presó. Al Jutjat continuen les dtli-
gènctes del sumari, amb gran activitat.
PÈRDUA.—Avui al mati des de la
Plaça Oran al carrer de Sant Josep pas¬
sant pel carrer de Palau t Riera, s'han
perdut dues cadenes d'or per a rellot¬
ge pulsera. La persona que les hagi
trobades li serà agraïda la devolució al
carrer de Sant Josep, 12.
Dijous a la nit, a l'estació de càrre¬
ga, un tren ascendent atropellà, matan-
lo, al veí Domènec Pujol Perramón,
d'uns 47 anys, solter, i que es trobava
recollint papers. L'infeliç no tenia do-
5.® Cursa de la
Fira de València
Emocionant instantà¬
nia de la gravíssima
agafada sof rta pel des¬
tre Enric Torres en el
seu primer brau.
micili fixe i era sumament pobre per
no tenir feina fa temps.
Al Hoc de l'accident hi acudiren el
cap de l'estació, guàrdia civil i munici¬
pals; el Jutjat, que es constituí poc des¬
prés en el lloc del succés, començà les
diligències pròpies del cas, ordenant el
trasllat del cadàver de l'infeliç Pujol al
dipòsit judicial. Periòdicament fermava
part de la brigada municipal de l'atur
forçós.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'acre¬
ditada marca «Pingüino» i com a com-
ptement les geladores «Elma».
Demà passat, dia primer d'agost, a
les nou del matí, en autocars sortiran
de Mataró les colònies escolars de la
Caixa d'Estalvis. La durada d'estiueig
serà de tot el mes d'agost.
Les nenes aniran a Sant Esteve de
Palautordera I la colònia serà dirigida
per les Religioses de l'Immaculada. I els
nois passaran aquell mes al Santuari de
la Mare de Déu del Collell i serà diri¬
gida pels senyors Antoni Molins 1 Es¬
teve Albert.
El lloc de reunió per a la sortida
serà el Casal de l'Infància del carrer
I d'Angel Ouimerà (Muralla de Sant Llo¬
renç).
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a iHospital.—Mgans entusiastes
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
aquell benèfic establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar una moderníssima NEVE¬
RA el cost de la qual és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
llur almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
^ A dos quarts de quatre d'tquesia
tarda, ha ocorregut una topada d'autos
en el lloc conegut pels quatre cantons
del carrer de Fermí Qalan.
Han resultat ferits els ocupants dels
autos senyors Joan Hotter, de Reus,
Joan Riba i Josep Vagovilz, de Birce-
lona, els quals han estat traslladats a la
Cínica de la Mutualitat Aliança Mata-
ronina, on han estat assistits pels doc¬
tors Montaner i Miranda que els. han
apreciat ferides lleus i diverses contu¬
sions de caràcter lleu, levai de com¬
plicació
Notes Religioses
Dimarts: Sant Ignasi de Loyola, fun¬
dador.
QUARANTA HOREi
Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi de Carme Coll, Vda. Goday (a.
C. 8.). Exposició a dos quarts de 7 del
maií; a les 9, missa solemne; vespre, a
dos quarts de 8, trisagi, completes, be¬
nedicció i reserva.
á$ Smia Murh,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les 7, mes del Puríssim Cor de
Maria; a les nou, missa conventual can¬
tada. Vespre, a les 7*15, rosari, visita al
Santíssim i solemne novena a les San¬
tes.
Demà, a les 8, Tre'z: dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (Vil).
úe Smi l9am i Saní
Tots els dies, missa cada mitja bora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera missa, es farà meditació. A la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari; a tres quarts
de 8, novena a Santa Anna.
Cada dia, a la funció del vespre, no¬
vena a les Santes a intenció d'una de¬
vota.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts a Sant Antoni de
P.(Xl).











Senyora: Visiti'ns i se'n convencerà
Magatzems de novetats per a senyora
LA MODA S. ARNAU Riera,11MATARÓ
DIARI DE MATARÓ
m
lacllUadA per l'AgAncla Fabra per conlertocle* lelet^alques
Barcelona
S30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
Ei temps és bó per l'Interior I varis-
ble per les comarques de la costa degut
a l'exisiència d'una depressió baromé¬
trica situada al Sud de les Balears.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat algunes pluges de caràcter tempes-
tós, essent les més importants les que
ban tingut lloc a la regió pirenenca des
de Ribes Sns al Pallars.
La temperatura màxima d'ahir fou de
34 graus a Tremp i Serós, i la mínima
d'avui de 8 graus a l'Estangento.
El què diu el senyor Dancàs
El conseller interí de Governació ha
rebut als periodistes i els ha dit que
tornava de Súria molt satisfet, i que
mentre ha estat fora l'única nota desa¬
gradable ha estat i'airaeament a l'esía-
ció dels Ferrocarrils Catalans a la Pla¬
ça d'Espanya.
El senyor Dancàs ha dii que estava
celebrant una reunió de la Junta del
Port per a tractar de la rebaixa de les
tarifes del Port de Barcelona. Sobre
aquesta qüestió — ha acabat dient el
Conseller—no els puc encara dir res en
concrel; més tard, al vespre, potser els
donaré una nota; per ara els avenço
que em sento molt optimista.
Atràcament a l'estació dels Ferro-
cairils Catalans a la Plaça d'Es¬
panya
Anit es cometé un atracament a l'es¬
tació dels Ferrccarriïs Catalans, situada
a la Plgça d'Espanya, de resultes del
qual els atracadors sconsfguiren apo¬
derar-se d'una quantiiai que oscil'la en¬
tre 30 i 40 mil pessetes.
El fet es desenrotllà de la manera se-
gûenî:
A un quart d'orze de la nil dos indi¬
vidus, armats de sengles pistoles, feren
irrupció al vcs:íbo! de l'estació i apun¬
tant amb ptsîoîea ais empleats els obli¬
garen descendir a l'andana. Els em¬
pleats eren catorze.
Un cop acorralsts a la part inferior
de l'eslació, ets atracadors els feren po¬
sar i els obligaren mantenir se de cara
« la psref. Seguidament un dels atraca¬
dors esbotzà d'un cop de puny la vi¬
driera del despatx on està instal·lada la
caixa de cabals i obligà al cap de l'esta¬
ció, senyor Gómez, a obrir la caixa. Et
cap de l'esííció intentà resistir, però fou
endebades, car el primer semblava de¬
cidit a disparar.
Oberta !a caixa, els pistolers s'em¬
portà diversos sacs, eia quals contenien
la recaptació de dos dies. Seguidament
un dels atracadora comminà a un dels
empleats que portés on bidó de benzi¬
na i quan el tingué escampà per terra
el líquid que contenia, va calar hi foc,
hi tirà al damunt un plec de documents
que hl havia a la caixa.
Un cop realitzada la maniobra amb¬
dós atracadors, sense deixar d'apuntar
amb llurs pisioles als enpleats, fugiren
«a direcció del túnel que dóna a la Rle-
t* B'anca, darrera la fàbrica Batlló.
i-a policia, avisada immediatament,
efectuà un minuciós registre en un bon
trajecte de la línia, 1 donà així mateix,
uno batuda pels voltants del lloc del
snccés. Aquest matí la policia ha tret
fotograSes de tots els rastres dáctilo-
gràScs per tal d'identlGcar e s atraca¬
dors.
Timador detingut
Fa uns dies fou estafat el súbdit da¬
ré) Max Kpgler pel procediment del
timo de l'enterramcn». En intentar co¬
brar a Píris un xec de 15.000 pesse'es,
que resutià falç, retornà a Barcelona,
on ba reconegut al timador per miijà
d'una fotografia.
El timador es diu Andreu Vagner
Cabezotas, el çual té dos autos, propie¬
tari de dues cases i es dedica a la gran
vida.
Baralles de veïnat
Trobant-se prenent la fresca al carrer
de F orida, Antoni Martinez i la seva
e8po3a, es posaren discutir amb un al¬
tre veí anomenat Pere Flores, el qual
irat ha entrat a casa seva, d'on ba sortit
armat d'un gros ganivet i ha mort a
i'home i ha ferit greument la dona.
«Solidaridad Obrera» denunciada
Ha estat denunciat el número de «Sò-
lidaritat Obrera» corresponent el dia
24, per la publicació d'un article inju¬
riós per les autoritats.
Alliberament
Ha esíaí posada en llibertat Encar¬
neció Pérez Rubio que estava detingu¬
da per haver intentat fer escapar al seu





Aquesta matinada el ministre de la Qo-
vernació ha comunicat que l'ordre era
complet a tot Espanya,
Una comissió de conductors d'automò¬
bils ha visitat els directors de les Com¬
panyies de Ferrocarrils per tal d'intcres-
sar-los a l'adopció de mesures que posin
fl a les freqüents desgràcies que ocorren
en els passos a nivell.
Nou subdirector de Comerç
EI senyor Emili Tu'llers ha estat nome¬
nat subdirector de ComcrÇ.
El ministre de Governació ha continuat
les gestions per resoldre la vaga que ve¬
nen sostenint els obrers que fan les obres
als sótans del Banc d'Espanya.
Constitució de l'Esquerra Republi¬
cana regional
S'ha celebrat i'Assemblea de Constitu¬
ció de l'Esquerra Republicana regional.
Després d'haver-se aprovat el Regla¬
ment i nomenat la comissió executiva va
tancar Tacte amb un parlament Tex-dipu-
tat senyor Fernández Clérigo.
Reunió del Tribunal de Garanties
Avui arribarà de Santander el senyor
Albornoz per presidir el ple del Tribunal
de Garanties que ha de dictaminar sobre
la qüestió de les actes de diputats a Corts
per Múrcia.
Intent d'agressió a un diputat
d'Acció Popular
En el¡carrer de Espoz i Mina un grup de
extremistes varen sortir al pas d'un dipu¬
tat d'Acció Popular al qual intentaren
colpejar.
En intervenir ia policia cl extremistes
varen fugir. Al diputat Cedista se li trobà
una pistola amb la corresponent llicència
d'ús d'armes.
Accident d'automòbil
SARAGOSSA, 50. — Prop d'aquesta
ciutat un automòbil va topar contra un
arbre. Va resultar un dels ocupants mort,
el coronel Goitry, i ferit un flll seu, tinent
d'artiileria.
Míting Radical socialista i de Re¬
novación Española
CORUNYA, 50. — Sota la presidència
del senyor Echevaria ha tingut lloc un
míting radical socialista en el qual hi par¬
ticipaven distints oradors locals i de Ma¬
drid.
EI senyor Valcra ha dit que calia anar
a una reforma a fons de la política econò¬
mica. La política no és res més que un ca¬
mí per arribar a la reforma de les bran¬
ques que formen la riquesa d'una nació.
Va criticar l'actual situació política i va
acabar dient que o hi haurà República o
hi haurà revolució.
A continuació va parlar el senyor Gor¬
don Ordax. Es va estendre en diverses
consideracions sobre Talur forçós i els
remeis per suprimir-lo. Es va mostrar
partidari de la creació d'un organisme
econòmic que reguli les diferents produc¬
cions espanyoles.
Acabat Tacte hi hagué un banquet amb
que ei Partit radical socialista obsequià
els oradors.
PONTEVEDRA, 50,-—Ha tingut lloc un
"Banco Urqiiíj® Catalán^'
SíiídÜ! Míi II-Biitslsiâ iiillil: I3.§§yil âpiitel lii Ciift», B3-TfiiítB {HB
DirMclons tclesrrASea 1 Teictònlmi OATQRQaiJO : Msststsçiüss ■ la BopaetoBCta- BarseloHa
AGENCIES ! DELEGACIONS « Banyoles, La Bleba). Calella, Qfroia, Maarear,
Metsró, Palamós, Reas, Sast FeHix de Guíxols, Sitias, TereHó, Vleb I Vllaievi
t Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomlaaetó Casa Ceatrmf Capital
«Banco Urquifo»
«Banco Urqcljo Catalán» .
«Banca Urqaijo Vascongado» .
«Banco Urquijo de Qnipúzcoa* .
«Bsaco de! Oeste de EspaBa»
«Basco Minero ladoatrfai de Aatúrlaa»
«Banco Mercaatl! de Tarragona»
«Baaco UraüilodeGaipúscoa-BIarriíx»
lea qoais teaen bon nombre de Sncuraals i
C&rrsapoaaala directes sa totes les pisces
Madrid . Ptes. 100.000.000
Barcelona » 35.000.000
Bilbao . » 20.000.000
San Bebastiáa » 20.000.000







Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Bspaays i eeloamés imporiaats del «Sa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr d« Franoeso Macià, 8 > Apartat, 5 • Tciéfca 8 I S05
igail qaa Ica raatants Dapandindca dal Baoo, aqnaala Agència rcalttaa toia mana d'oporaetoaa dt
Banca I Boraa, daacoaipta do capona, obartara da wèdKa, at«., ala.
llorM S'olalaw Dc ? a IS i Sa IS ■ IT feoraa ■—( DlaaaSlM Sa 9 « t
míting organitzat per Renovació Espa¬
nyola. Han parlat els senyors Calvo So-
telo i Honori Maura. Tots ela oradors
han atacat els socialistes especialment
Prieto.
També han atacat la posició de Gil Ro¬
bles i la CEDA.
A la sortida un grup ha cantat la Inter¬
nacional. No hi ha hagut incidents.
575 tarda
Precaucions davant un possible
moviment
EI ministre de Governació parlant amb
els periodistes ha manifestat que havia
celebrat una extensa conferència amb cl
senyor Samper ocupant-se de les mides a
prendre per a fer avortar possibles acon-
teixements. Ha dit qne no creia que les
mides haguessin d'ésser excepcionals,
car amb la llei d'ordre públic a la ma hom
pot anar molt endavant.
El senyor Salazar Alonso ha dii que
no era cert ei rumor de possibles canvis
als diferents ministeris.
EI senyor Samper ha estat més explícit,
coincidint però, amb les manifestacions
fetes pel senyor Salazar Alonso. Ha dit
que la qüestió de Tordre públic estava-
completament arranjada i preparada per
a sufocar un possible moviment.
La cartera d'Estat
Ha dit també el senyor Samper que ei
senyor Pita Romero no havia fracassat en
les seves gestions a Roma. El que passa,
ha dit, és que aquelles negociacions no
van tan de pressa com creia que es por¬
tarien a cap. Ha afegit que el senyor Ro¬
cha volia deixar la cartera d'Estat que ara
desempenya amb caràcter d'intermitat i
pot ésser que es vagi a la designació de
una personalitat per a que desempenyi
aquella cartera.
El Tribunal de Garanties
Demà a dos quarts d'onze es reunirà el
Tribunal de Garanties per a estudiar els
innombrables recursos]presentats contra
la llei de contractes de Conreus.
Avui s'ha celebrat una vista pública per
examinar un recurs presentat contra la
imposició d'una multa de 10.000 pessetes
a la «Gaceta del Norte». Aquesta multa
fou imposada pel senyor Casares Qui¬
roga.
El ministre de Finances
Ha arribat ei senyor Marracó qui s'ha
dirigit a l'Escorial.
Secció financiera
Catitx«fii«ai dl Baretleaadal dli d'tvnl
(acllitadeí psl cerrador dc Comcrt
cqucita plcçc, M. Vcllmcier—-Melci, 18
BOmA
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Rio de la Plata ..... 18'GO
Algtlei ordlaàrlci , . . . 16Q'S0
Gas 1 Electricitat 103 00
Impreaita Minerva. — Mataró
s
DIARI DE MATARÓ
Fábrica de Pastes per a Sopa de Joan Duran
Santa Maria, 34. - Matero
Aquesta casa és la única que fabrica TALLARINES TENDRES a la vista del públic
Elaboració pròpia de tota classe de pastes amb sèmoles i farines de primera qualitat. Exigir-Ies a les tendes de queviures..
ATENCIÓ!
Quan va^l a Barcelona
faci una visiía als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Reslauranf
Installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôtel,,














Heus aci una excepcional ofrena per tols els
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-ios-hi possible I adquisició <1 gn bon
receptor de radioi els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris duna
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a"Superinductancia"834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia, de funcionament, sènsibilitat, gran
rendiment. Demani una demostració t estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que I
834
-«>1 NOU PftiNCiP» £N SAOiO
rsuPERiKDuaAHaA..pu|| |p<v
ONES CURTES I UARCUES | lli ImI I
Agent oficial a Mataró i Comarca:




TAXI B-51135 Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segûentsi
Llibreria Minerva





Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes \
Detoaneu-Ia en «Colmados»
i tendes de Quevinres
a 0'50 ptcs.
quilòmetre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid cotxe «Fio-
urgència i reserva — iPreusiespeciala i L/íorcrw Tria. . RambiOf 28 |
els dies feiners. 1 Litbrerta H. Abadal. Riera, 48 I ~ .
^ Llibreria ñnro, . . Riera. 40 _ iT-^TAr>.T
Uíbreria Catòlica Santa Maria. JO I L·lCgiU 01 U 1 A R 1
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè del Centre.— Telèfon 251.
IMPREMTA MINERVA
BARSELGNA, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di'
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servado —
PERE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
• ' Owi VuWlvI ,
SERVEI A DOMICILI
